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        У статті розглядаються актуальні питання психодіагностики особи, як складової інструментальної детекції під час проведення психофізіологічного дослідження. Аналізуються «теорії поліграфа», які спрямовані на виявлення неправди в опитуваного, шляхом фіксації реакцій організму людини. Дається оцінка існуючим теоріям вченими, які зробили свій внесок у розвиток цих наукових пізнань.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы психодиагностики личности, как составляющей инструментальной детекции во время проведения психо-физиологического исследования. Анализируются «теории полиграфа», которые направленные на выявление лжи в опрашиваемого, путем фиксации реакций человеческого организма. Дается оценка существующим теориям учеными, которые внесли свой вклад в развитие этих научных познаний.  
 Ключевые слова: психофизиология; инструментальная детекция;  теории полиграфа; реакции человеческого организма. 

The article examines the psycho personality as part of the instrumental detection during the psycho-physiological research. Analyzes the "theory of polygraph" which aimed at identifying the lie to the participants by fixing reactions of the human body. An assessment of existing theories by scientists who have contributed to the development of scientific knowledge.
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Постановка проблеми. Протягом тривалого історичного періоду від застосування перших примітивних способів виявлення неправди в особи до створення високотехнологічних апаратно-програмних приладів та використання їх результатів на практиці,   науковці неодноразово намагалися дати природньо-наукове пояснення і наукове обґрунтування складних процесів, які відбуваються у психіці досліджуваного. На початку 90-х років XX століття за рубежем (переважно у США) сформувалася значна кількість наукових теорій та окремих концепцій. Вони були направленими на дослідження психологічних чинників особи, які впливають на формування «брехні в людини» та її виявлення технічними засобами. А також дослідження закономірностей емоційного реагування опитуваної особи на зовнішні стимули, що, на погляд певної частини дослідників цього питання, послужило підґрунтям створення так званих «теорій поліграфа». 
Огляд останніх досліджень і публікацій. Вивченнями основних засад цього питання знайшло відображення у наукових працях: В.І. Барка, В.А. Варламова,  С.К. Делiкатного, Ю.Б. Ірхіна, М.Л. Костенка,  О.Ю. Молчанова, Т.Р. Морозової, Д.Й. Никифорчука, С.І. Оглобліна, Ж.Ю. Пoлoвнiкoвої,                П.П. Підюкова, Ю.І. Холодного та ін. 
Мета і завдання дослідження:  визначити місце «теорій поліграфа» у формуванні психодіагностики кандидата на комп’ютерне тестове опитування та розкрити їх значущість в реалізації психофізіологічних досліджень.                 
Основний матеріал. На сьогоднішній день в світі нараховується біля трьох десятків різноманітних теорій, які дають пояснення складним психологічним процесам, що відбуваються в організмі людини, як прояв   застосування до них різних стимулів (подразників). Осередком всієї складної діяльності виступає психодіагностика. (Психодіагностика – це галузь знань, яка вивчає способи розпізнавання і вимірювання індивідуально-психологічних особливостей людини (властивостей особистості та особливостей інтелекту), теорію і практику вивчення психологічного діагнозу). Найбільш відомі з них є наступні теорії: 
- Теорія загрози покарання. Її сутність полягає в тому, що загроза покарання за вчинений злочин є головним (але не єдиним) чинником, яка активізує відповідні реакції організму підозрюваного при проведенні   перевірок за допомогою поліграфа.
-  Теорія активації. В основу цих знань покладено твердження, що кожне з поставлених запитань має свій рівень активації нервових процесів в організмі і, відповідно, буде мати свій рівень реакцій, тобто значиме, пов'язане зі злочином питання, значно сильніше активує нервову систему, у порівнянні з питанням нейтральним.
- Умовно-рефлекторна теорія. В її основі лежить життєвий досвід людини, його знання, переконаність, що провина тягне за собою кримінальне покарання, і у випадку його викриття, уява жахає можливою карою [1]. Загальним же, практично для всіх існуючих теорій є те, що всі реакції людини під час проведення тестування за допомогою поліграфа, розглядаються як єдиний, неподільний комплексний процес, а основним чинником, що визначає емоційну напругу, є рівень мотивації і його психофізіологічне забезпечення. Американськими вченими на основі викладеної теорії запропоновано дві теоретичні концепції даного питання дослідження: 
- теорії, які спираються на мотиваційні та емоційні фактори, як найважливіші детермінанти психофізіологічної диференціації;
-    теорії, котрі базуються на когнітивних факторах [2].
Російські вчені Л.М. Балабанова, С.І. Оглоблін, А.Ю. Молчанов, Ю.І. Холодний до запропонованих теорій додають  власні обґрунтування. Вони пропонують їх класифікувати за спрямуванням у два напрями:  
- теорії, що засновані на визнанні афективно-мотиваційних процесів у якості головних чинників, які визначають сутність застосування поліграфа (теорія загрози покарання, теорія конфлікту та умовно-рефлекторна теорія);
- теорії, які спираються на когнітивні фактори або процеси (теорія активації та дихотомізаційна теорія).
Перша група теорій поєднує  в собі мотиваційні і емоційні фактори, що є визначальними в психофізіологічних дослідженнях людини за допомогою поліграфа. Характер перебігу фізіологічних процесів в опитуваної особи змінюється в залежності від рівня її мотивації що відображаються в  результатах використання інструментальної детекції, а також функціонального стану її організму та індивідуальних особливостей її нервової системи [3, с. 51-54]. При тому, ступінь емоційного напруження особи знаходиться у прямій залежності від величини певної потреби, яку вона бажає задовольнити, та різниці між обсягом інформації, необхідної для задоволення цієї потреби, а також обсягом інформації про наявні в особи можливості щодо задоволення потреби в даний момент. Тобто, пiд чаc пcихoфiзioлoгiчнoгo дocлiдження з викopиcтанням пoлiгpафа вимipюєтьcя фактичний piвень неpвoвo-емoцiйнoї напpуги, щo виникає внаcлiдoк pеагування на вiдпoвiднi cтимули (веpбальнi абo невеpбальнi), якi мають piзне емoцiйне значення для oпитуванoї ocoби. Вiдпoвiднo, пcихoлoгiчний cтpеc пpoявляєтьcя в змiнах пcихoфiзioлoгiчних пoказникiв, якi pеєcтpує пoлiгpаф. В основу зазначеної теорії ввійшли  наукові здобутки П.В. Симонова, який ще у 1965 році охарактеризував її як інформаційна теорія емоцій. Оскільки бажання уникнути відповідальності особи зумовлює виникнення в опитуваного потреби володіти максимальним обсягом інформації щодо ступеню обізнаності слідства з обставинами злочину, адже повна чи часткова відсутність інформації породжує  зростання рівня емоційного напруження людини [3, с. 65-66]. Однак, на думку експертів Конгресу США, найбільш визнаною у даний час  є теорія, за якою людина, котра піддається тестуванню, боїться перевірки і цей страх породжує виражені фізіологічні реакції у випадку, коли дана особа відповідає неправдиво. Дана теорія отримала назву  загроза покарання (threat of punishment theory) і віднесена до першої концепції [1]. Відповідно до неї характер перебігу фізіологічних процесів в опитуваної особи змінюється у зв’язку з активізацією діяльності  нервової системи (яка, зокрема, супроводжується розширенням зіниць очей, зростанням пульсу та артеріального тиску, розширенням бронхів, тощо під впливом страху викриття. У рамках зазначеної теорії вважається, що відповідні фізіологічні зміни матимуть місце завжди, коли опитувана особа в ході психофізіологічного дослідження відчуватиме страх викриття, незалежно від правдивості її відповіді, тоді як правдиве заперечення нею своєю причетності до встановлюваної події не викликатиме такої реакції, а отже не матимуть місця й фізіологічні зміни [4, с. 401]. По відношенню до теорії загрози покарання Л. Мерсі писав: «якщо на питання суб'єкт говорить неправду, заперечує свою причетність до злочину, страх викриття істини викликає зміни у функціях систем, які фіксують поліграфом, що і дозволяє оператору спостерігати фізіологічні реакції, які можуть бути співвіднесені з брехнею» [5, с. 138].  Неправдива відповідь на запитання та страх встановлення істини спричинить зміни у функціях  кожної із системи, зафіксованих поліграфом, і дозволить спостерігати фізіологічні реакції, що можуть бути віднесені до неправди. Відсутність реакції означає, що суб’єкт говорить правду.  Вчений-дослідник Р. Девіс, трактуючи природу теорій наголошує, що фізіологічна реакція асоціюється зі станом невизначеності. Можна припустити, що брехня, вимовлена з впевненістю та визначеністю, не викликає сильної реакції; однак, з іншого боку, є експериментальні дані, що неправда вимовлена без будь-якої надії на успіх, виділяється також з труднощами. Саме теорія загрози покарання і представлені її трактування є найбільш визначальними і  вразливими [6]. До цього класу «теорій поліграфа» відноситься концепція, в основу якої були покладені ідеї академіка О.Р. Лурії. Досліджуючи її вчений наголошував: «... емоції пов'язані не тільки із самою подією злочину, але із окремими його деталями, які виявляються емоційно забарвленими для злочинця і практично не стосуються  помилково підозрюваного. Важливо і те, що злочинець намагається приховати не тільки свою участь у злочині, але і  пов'язані з ним переживання. Штучна активація одного  із елементів цього комплексу, навіть проти волі суб'єкта, автоматично відтворює у свідомості  всі інші елементи» [7, с. 37]. Він дійшов висновку, що стан психічної травми, обтяжений необхідністю приховувати її і обмежений страхом самовикриття, створює гострий афект напруги, що безперечно, є одним із факторів визнання вини. Ідеї О.Р. Лурії були трансформовані американськими дослідниками в теорію конфлікта (conflict theory), яка встановлює, що сильні фізіологічні потрясіння будуть мати місце, коли дві несумісні тенденції реагування будуть активовані одночасно: тенденція говорити неправду і тенденція брехати відносно досліджуваного інциденту. Відповідно до цієї теорії, характер перебігу фізіологічних процесів в опитуваної особи змінюється у зв’язку з внутрішнім конфліктом, викликаним одночасним виникненням у неї двох протилежних за своєю спрямованістю психологічних установок, зокрема говорити правду про обставини встановлюваної події та неправду про свою причетність до неї. У рамках зазначеної теорії вважається, що причетна до події особа, з одної сторони, повинна перебувати у стані вираженого афективного напруження, викликаного необхідністю заперечення своєї вини та страхом викриття, а з іншої – її зізнання може усунути наявний гострий психологічний дискомфорт. Викладене призводить до розбалансування компенсаторних механізмів організму та розвинення виражених фізіологічних реакцій у відповідь на пред’явлення значимих запитань.
Завершує клас «мотиваційно-емоціональних» теоретичних концепцій умовно-рефлекторна теорія (conditioned response theory). У її основі лежать принципи започатковані І.П. Павловим. Сутність в тому, що критичні запитання викликають фізіологічне реагування, обумовлене минулим досвідом допитуваного. Чим складніший злочин, тим сильніша буде реакція. Відповідно до умовно-рефлекторної теорії характер перебігу фізіологічних процесів в опитуваної особи змінюється у зв’язку з виникненням у неї під час опитування на поліграфі асоціацій між значимим стимулом та її власним або запозиченим кримінальним досвідом. Тобто, суб’єктивне відношення людини до окремих подій та предметів, яке набувається за рахунок власного або чужого досвіду тим самим впливає на виразність її емоційного напруження, а отже і на фізіологічні показники. Для виникнення такого напруження достатньо усвідомлення опитуваною особою протиправності встановлюваної події та її можливих негативних наслідків [8, с. 10].  
Другий напрям охоплює теорії, які спираються на когнітивні фактори, поєднуючи в собі активаційні та дихотомізаційні процеси (окремі теорії).  Відповідно до неї детекція виникає через різні активаційні сили представлених стимулів. Для обґрунтування теорії активації використовується поняття «знання винного». Ознака певної події матиме особливе значення для винного суб’єкта. Вона сигналізуватиме свою важливість через рефлекс, який буде сильнішим з-поміж інших проявів людини. Усі показники відображуватимуть однаковий характер, якщо особа не володіє «знаннями винного». У цьому випадку поставлені запитання викликатимуть звичайні орієнтовані рефлекси, що згасатимуть при повтореннях.  Характер перебігу фізіологічних процесів в опитуваної особи змінюватиметься в залежності від ступеню зв’язку значимого стимулу з конкретними обставинами встановлюваної події. В основу зазначеної теорії покладено те, що лише причетна до встановлюваної події особа володіє інформацією про конкретні обставини такої події, а отже лише вона демонструватиме стійкі орієнтувальні реакції на значимі стимули, тоді як непричетна особа однаково реагуватиме як на значимі, так і на нейтральні стимули [9, с. 403-404]. Пpи цьoму зoвнiшнiй cтимул (пpедмет чи пocтавлене запитання), щo дoнocить людинi iнфopмацiю пpo закаpбoвану в пам’ятi пoдiю, cтiйкo викликає пcихoлoгiчну pеакцiю, яка пеpевищує pеакцiї на аналoгiчнi cтимули, якi йoму пpезентують в тих cамих умoвах, пpoте не пoв’язаних зi згаданoю подією. Цим визначається «когнітивний» елемент теорії активації. У ньому акцент більше ставить на інформацію, якою володіє опитуваний, ніж на емоції, страх чи брехню. Однак, слід зазначити, дана теорія  не знайшла широкого визнання серед дослідників поліграфа. Провідні американські поліграфологи 40-70 років Дж. Рейд і Ф. Інбау вважали, що вона може бути домінуючою лише  у лабораторних експериментах [1].
Інша, не менш важлива для дослідження когнітивна «теорія поліграфа» – дихотомізаційна теорія. ЇЇ розробниками були  вчені Г. Бен-Шахар та І. Лібліч. У дихотомізаційної теорії характер перебігу фізіологічних процесів в опитуваної особи змінюється в залежності від відносної частоти пред’явлення їй значимих стимулів. В її основу покладено те, що причетна до встановлюваної події особа демонструватиме різне «звикання» до значимих і нейтральних стимулів у ході проведення поліграфного опитування [10]. 
Розглянуті «теорії поліграфа» не вичерпують спроби  вчених і дослідників створити належну теоретичну основу психофізіологічного  методу «детекції брехні» за допомогою поліграфа. Канадський дослідник Р. Хелсгрейв у 1982 році висунув три теорії для пояснення психічного напруження під час брехні. А саме:
- теорія кількості інформації. Вона встановлює, – найбільш високе збудження відбувається через те, що більше інформації привертає увагу і активується у процесі брехні. Відповідно до якої характер перебігу фізіологічних процесів в опитуваної особи змінюється в залежності від обсягу інформації, яка привертає її увагу під час опитування та активізується при брехні;
- теорія повернення труднощів. Визначає, що неправдива інформація є більш складною для відтворення, ніж істинна, і це посилює збудження. Тобто, характер перебігу фізіологічних процесів в опитуваної особи змінюється у зв’язку з труднощами, пов’язаними з поверненням неправдивої інформації;
- теорія новизни. Базується на даних, що збільшення психічної напруги виникає через нову асоціацію незвичної неправдивої відповіді із запитанням. При тому, фізіологічні процеси в опитуваної особи змінюються у зв’язку з виникненням нових асоціативних ознак, пов’язаних з виголошенням нею неправдивої відповіді на запитання [10].
У науково-джерельній базі згадується також орієнтаційна теорія, запропонована М. Клейнером, та розроблена на її основі польськими науковцями концепція виявлення слідів пам'яті, що є важливою складовою при дослідженні ідеальних слідів відображення. До даної теорії також, долучив свої знання російський поліграфолог Ю.І. Холодний та сформулював власну теорію цілеспрямованого тестування пам'яті [2]. В якій доводить, що образи подій або явищ, які зберігаються в пам'яті опитуваної особи, можуть бути цілеспрямовано актуалізовані за допомогою цільової установки та виявлені за фізіологічними реакціями, які виникають у відповідь на пред’явлені особі спеціальним чином підібрані та згруповані стимули. Вчений вбачає і обґрунтовує своєрідний психофізіологічний феномен, котрий полягає у зовнішньому стимулі. Саме за допомогою нього, в конкретно визначеній ситуації, опитуваний суб’єкт реагує на інформацію, яка стосується події злочину. Результатом такої дії є ідеальний слід відображення пам'яті людини, котрий стійко викликає фізіологічну реакцію, що перевищує реакції на однорідні стимули за створення аналогічних умов, але не пов’язані із згаданою подією і не містять ситуаційно значимої інформації [9, с. 405-409].
Містяться дані про розробки українських дослідників поліграфа В.І. Барка, Ю.Б. Ірхіна, Д.Й. Никифорчука, П.П. Підюкова та запропонованої ними теорії психологічного комплексу. Зміст якої передбачає науковий аналіз перебігу фізіологічних процесів, що відбувається в опитуваної особи і перебуває у прямій залежності від значущості інформації, яку вона намагається приховати [11, с. 96]. З точки зору психофізіології аналіз механізму «внутрішніх», тобто прихованих від безпосереднього сприйняття, процесів передбачає виявлення їх взаємозв'язку з одночасним протікаючим доступним для сприйняття «зовнішніми» процесами, в яких механізм «внутрішніх» процесів знаходить своє вираження. Виникнення відповідних реакцій на поставлені запитання демонструватимуть чіткий прояв того, що особа має пряме відношення до події, яка відбулася. В той час формульовані в такий спосіб поліграфологом питання   матимуть емоційнішу окраску з-поміж кількох інші  поставлених ним питань ініційованого дослідження.  Тобто, оцінюючи «зовнішні» зміни, що протікають в людини, опосередковано можна досліджувати внутрішні психічні процеси. Адже предметом психофізіологічних перевірок є комплекс психофізіологічних реакцій, зафіксованих у вигляді поліграм, які виникають внаслідок вербальної чи невербальної стимуляції пам'яті, актуалізації спогадів, пов'язаних з подією, яка стала підставою психофізіологічної перевірки. Пам'ять забезпечує збереження різних життєвих модифікацій на основі формування слідів пам'яті, які характеризують здатність до фіксації інформації і її подальшому відтворенню.  
Висновки. Узагальнюючи викладене, слід зазначити, що зміст проаналізованих  теорій не є вичерпним. Наукові здобутки в напрямку фундаментальних психофізіологічних досліджень, дають можливість появи  нових теорій психодіагностики особи і вони також знайдуть своє застосування в ході реалізації комп’ютерної перевірки нетрадиційними методами. Головне, щоб їх кількість мала якісний зміст відображення, оскільки  однією із важливих задач, які стоять перед інструментальною детекцією  людини, є належна і об’єктивна перевірка диференційною діагностикою психофізіологічних реакцій опитуваного на основі  поліграфа.  
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